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SURIENISTROS GESEMGLES PARA AUTORMOVILES
Eduardo Soriano Garage Espana






Avda. Pérez Galdós, 8
GASEOSAS
La Ho: de Va enca
Son las preferidas
Contadores de agua Amutio ade — Colòn, 72
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SUMINISTROS GERERALES PARA AUTOMOVELES
Eduardo Soriano Garage Espana






Paquetería, Merceria y Novedades
Vda. de Faustino Ortiz
Espléndido surtido en géneros de punto
SELECCIÓN EN PERFUMERIA
LANAS las màs altas novedades
 
Salvatierra de Alava, 29 4 Telefono 14084
—Herramientas Àmutio ds — Colón, 72
  
ó
SUMINISTIROS GENVERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano  Garage Espana
Conde Salvatierra, J. V. Telèfono 10824
Cerrajeria LA SENERA
p d $ Trabajos Àrtísticos en Forja y
e Ep (RCElaa Repujados - Toldos y Capotas
E T —para Fachada Especialidad en
llaves de todas marcas
TALLERES:





Sorní, 1. - Telefono 10626
   
 
    
CENTRO DE BSPBCIRICOS
Impresos económicos VERCHER : — : Embaii, 31
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SUMIRISTIROS GESERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garnge Espaita
Conde Salvatierra, J. V. Teléfono 10824
CASA BELLO
Loteria de los 40 millones
(1.0 y 2.2 premios Navidad 1950)
CASA DE CAMBIO
limprenta y Papeleria Bello
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SURMINISTICOS GEVERALES PARA AUTOMORILES
Eduardo Soriano —(Garage Espana
Conde Salvatierra. J. V. Telèfono 108214
   i labrica de (orras y Gosiiló
 — Depósito de boinas
HERMANO DE
Alfredo María
Visite V. el detall de esta Esbrica /
Colón, 66 Maloicil Contadores de 2 gua Amutio o o Colón, 72
/ 6
SUMIREISTROS GERNERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage Espana
Conde de Salvatierra, d. V. —Felèfono 1Q8D4
Productas Selectos del Cerda, S. A. - Manlleu
LA PIARA
























































































- Tarjetas de visita y comerciales VERCHER Embafi, ó1
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SUMISISTROS GEVERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage Espana
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SUMINISTROS GENERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Gurage Espaía
a iPa Làmill Dia xi
Telefono 16549. — Í
Sorní, 1S - 




SUMINISTROS GERSEMALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo So inno Garage Espana
Conde de Salvatierra, J. V. —  Telèfone 10831
PRESENTACIÓ
Vaig, llector a presentarte
unes ecenes volgudes
per tots els bons valenciàns
i que esta Comissió jove
vol que siguen conegudes
per els visitants xetranys.
iHomei Í ara que cite la Comissió
els xicots que la formen
dèSaben qui son2
— Puix si vostés no hu saben
no perden res
perque jo a un odos
tan sols conec
i... ivaya unae firmitas
que sontots ellsl
I dic tots, perque encara
que conec a un o dos
ja se sap . "Para muestra
basta un botón'"'
HISTORIA
Darrere de un sopar vingué un
i, mareo,
darrere del mareo discussió,
Unsvolíen "Concurso del masfeo"
di atres jque nol
El ú xiilant, xillant, se enrosinó
el atre es feu rosí.
En el aire es pergué una bofetà,
 
Bodamientos a bolas Amutio ES Colón, 72
SUMINISTROS GENERALES PARA AUTOMOVILES
Eduarde ubi Garage Espafia /
Conde Sulvafierra,)Dn o Telèfono 10824
Mar, es
dd eni vista de.loHermós de la vet-là,
8' acabà el caletí.






un senyor que, aguaitaba comgos
a, Vell -
que mosega Í fÍ0: lladra es,
pensà/aixina jredelll.
iVaja un duet,4, que pareix una ea Ò
. quadral t
: i entoginat també"en eixa quimera
l'rrèguévore uns: rOsiHs
ç.— Cotreguent a guanyarla:davanteta
, Y. en singular Carreta,.
a Buix aixó'/pareixienels fadrins
L . deaquella junta See fallera
(. ca 1 i dd è 3 ò .
de el : 4 : NS L
ds le falla n6tehía,
encara l'argument. 1
i aquell senyor pensà rapidament
é
es 1, ue Úri bon asuntseria
PQ la ,, 0. fet una "alegoria"
De a o deaquella Comissió,
Es donant-li al mateix temps aspecte
ay SP d' art,
Et de valenciana casta í tradisió,
pe que mostrant tot lo nostre de una
1 d 7 o part
4. pet dins l' atraanara la prosessó.
ç Es 3em Cisa MN ee
P






SUMIVISTROS aunatts PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano o Garage Espaia
Conde Salvatierra, J. V. Feléfone 109284
EXPLICACIÓ
Valenció











il els demés 8" han boixafl
El bufit ES





I el marit ,




p' el balcó, i
- quedant inconscient presidarí
— de la dama queté al costaet,





 Tipos modernos - VERCHER - Embafi, 31, Valencia
(2
SUMITISTIOS GEVERSLES PARA AUTOMO ILLES
Eduardo Soriano





IEl reparto està fentí
el reparto de joies, se enten,
als que han corregut.
DIVAGACIÓ FILOSÓFICA
iCarreres de joiest Simbútica festa
que diu que en lo mon
el que trau la cresta
o es un salomón,
0 es... perque té un aca sanguinosa
Pere com els sabios
sempre van escasos,
casi tots el casos
i llesta
en que algo se guanya en esta
amarga vida
es pegant i anant-sen, en lluita
afluixant ia brida...
H aixina es el moni
atordida
Tots corrent a arribar els primers
gens juí ni trellat.




-1 de tant sabuda
qui es eixa costum
de posar en festes
Contadores de agua Amutio
LA BANDA DE MUSICA




Vinos y Licores del Pais yExtrangero
Especialidad en Mantecas
Cafés tostados





Depósito Central de los famosos vinos
EL CAMPILLO
Somni, 48 -.die:Conde laica, $
— Telefono 10.361 - Valencia
ERPISERP TE
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SUMIETISTEOS GEVERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano







pareix que la gent
no fasa ja cas.
Això no es dessent
ijo clar iras,




hui no està "bufanda'"
i ha tengut la ídea
de fer homenatge
als músics festeros,
posant-los un ''palco platea"
donant los un trage
j fent-los falleros.
Miréulos que alegres estàn,
bufant y butantl
Me pareix a mí
qu' el de la batuta
es algo "fallanca'"
puix sempre està ahí
en fiera disputa,
posantunaescusa
quantdiuen els músics ques"b'anca
o "negra" o "corchea" o "Re...fusa"
Ademés la Banda
és de Beni-Ben
f este tio llanda
se colà en lo tren
Contadores de agua Amutio
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SUMINISTROS GESEMALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriane Garage Espana
Conde de Salvatierra, J. V. — Felèfono 10824
fent com que venia




i ara nos resulta
qui esta: Banda inculta:
no sap res de res,
i d' este senyor:
ni saben qui es.
De tot este lío:
ja me he enterat jo. Hné
iResi iQue "aixó" es un tjo:
de la Comissiól 1t
H un tio guassó:
que mai para i callal:
Pa aixó l: han posat
de:"mestre" en la falla.




ANEMSEN QUE ACI JA ESTEM
Si pasem a visitar
atre costat dela falla,
vorem que untio infelis:
se encamalla
en un palo:i vol pujar:
a pesar
de lo pelati lo llis:
 
Impresos económicos VERCHER :—: Embai, 31
t
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SUMINSISTROS GENERALES PARA AUTOMOVILES
: Eduardo Soriano Garnge Espana
Condede Salvatierra, J. V. Telcfoneo POSD4
 
guesti el tronc esbaradís.
En lestestes populars
asó es diu una qucanya-
Ejo erec qu' estàn prou clars
els homens qu' en esta Espanya
no volen pujar la canya. :
El que es gros din que per gros
j el que es flac diu que per ilaç
no pensen ningúdels dos
que podrien caure un bac
i fer-se astelles unés.
Ante asó torne a pensar
i torne a flosofar.
Pareix que nostra Valencia
tinga una dura esperiensia
i fasa psicolegia
sobre la dèbil concéncia
qu" els húmens tenen hui en dia
Iper axól' arreplega
en les festes populars
com crit del cór que s' aufega
i es resistix a l' entrega
i naufraga en centrals mars.
Í per aixó la qucanya
es un eixemple expresiu
de que cada cual s' afanya:
a pujar pronte y en manya:
-fent peu en algún motiu.
lÍ al que queda baix l'enganyaí
 
 
Contadores de agua Amutio. — Colón,72
pis
SIURTESSSTBOS GEN ERAR, es P34mRa AUTOMAOTILES











ja mire jo que
Si torna a espentar
INo queda ni un hos
de vosté per xafarl
P
(Pense que seré millor
deixar lo que comentant
està, esta fogosa gent, rapuix hi han coses que fan por,
per lo que se esté parlant,
0 per lo que se està fent)
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Í bicide Ealla de Las calles de
— Presidentes Honerarios
D. Luís Buixareu y D. Vicente Iborra Gil
Falleres de Menor
D. José Lopez D. Francisco Duart
D. Luis Forcada D. Manuel Canduela
D. German Peiro 8 Franoisco Ramón Rodriguez Roda
D. Jose Aznar D. Joaquin Rodriguez
D. Guillermo Morrís D. Manuel Toràn
D. Francisco Alcàntara D. Francisco Soler Moreno
D. Rafael Alcantara D. Juan Sendra
D. Vicente Ballester D. Facundo Soler
D. Jose Ballester D. Andres Cuesta
D. Eduardo Martinez Sabater D. Luis Simarro
D.Jose Garcia Bel:ràn de Lis D. Mauro Guillem
duventud Fallera
D. Vicente Beta Frigola D. Juan Antonio Garcia Lopez
D. Alfonso López Julià D. Manuel Garcia del Moral
D. Vicente Forcada Plà  D. Valentin Mari
D. Luis Forcada Plà D. Manuel Sousa Monserrat
D. Jose M. Pizcueta D. Jose M.42 Prat Moreno


















































































Presidente., . . . . . 4. 4. . . D. Altonso Lopez Julià
Secretario.. . 4. 4. 4.4. o. o. 4. . D.José M. PratMoreno
Vice-Secretario., 4. 4... 4, 4. o. . D Ramon Sancho
Contador. . 44 4 44 o. oa o. o. D. Luis Forcada Pla
Tesorero. 4. 4. o. o. o. o. 4. D. Ramon Sancho Martinez





dori V (onde Salvatfierra de Alava
1.0. D. Alfredo Chiner Jimeno
2.2. D.Emilio Benavent Vilaplana
3.2. D. Miguel Zanón Cervera
4.2 D. Ricardo Fuster Fuster
5,2. D. Rafael Formentín
6.0. D. Antonio Cano
7.2 D. Narciso Martínez
8.2. D. Francisco Sancho García
9.2. D. José Pello
10:20 D. Pablo García
11.2 D. Daniel García
COMISIÓN FESTEJOS
Presidente. . . 4... . . . . . . . D. Alfredo Chiner
Secretario.. LL. LL LL... . . D.Ramon Sancho
Vocaless le ee D.' Daniel Garcia
i Dn La ag dar Rec dc DOGC ECO
a Cs Dt edr a ena De Nateisor Martinez
Delegado en la A. G. F. V.: D. Alfredo Chiner
Subdelegado, D. Ramón Sancho
do 














































































































SUTIRTISTROS GESERGLES Pam AUTOGROVILES
i Fduardo Soriano o Garaze Espaia























Deia i o ——Lasistelia:
— iSanto Diost ——
— JA yY qui: hemcreme
— Vostéardix




i quhet que ralla
tota la paret
ci




SUMIVISTAOS GEVERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Sotiano — Garage Espana
Conde Salvatierra, J. V. Telèfono 10824
Gori Xdieui
I com en los pobles
téun color groguenc





de un negreroe nc,
i en mig dela festa
- donantl-li patent-
se vehuen les cases
de tot el carrer
portantincrustada
en los seus alxeps
ila nostra Senyera
marcó p' els quhetst
REFRESQUEM EN CINC DE VI
Ací estem nomenant i elogiant
a testes sens fi
I estem oblidant
al tio delvi.
que sempre té festa per dins del seu
o CÓS
puix quant trau els conters del vi
o Odel dinés,
jo no se com es, :
que sempre li sobren i diu: ellevo
i dos:
(llevo dos... ide mési)










al "tio del vi".
sobre el "blanc", el "tinto", el
"moscatell" i el "negre" i
pero està el nostre home un: poquet
i masa alegre.
Deixem-lo per hui: ,
CONTE FINAL ,
Bón valencià.que hasllegit
este llibret que jo heescrit:
Com sé que t' has aborrit:
vullc distrauret al final. : 419
en un conte original:
(I aixina acabe mes:mal):
Puixsenyor.. asódiu g' era
una ciutat tan hermosa : pis A
que no c.bent sa hermosura- —— i
dins de la ciutat sansera,
esclataba com la rósa .. di i
esclata en la Primavera... 4
i esparcia galanura,
gracia, bellesa i amor :
pertot:el.alrededor
en forma de agricultura. —v. 7
ec Una:ciutat que'tenia: —. 1
el.sublim nom de Valencia
j que sempre sómreial vici
 
Contadores de agua Amutie. ——- o Colòn, 78
L.Establecimientos MARTIN:  
l (images Mont - Mouris  
25
- Cirilo Amorós, 66 - Conde Salvatierra, 26
Teléfono 14164




. Instalación moderna de CAMARAS FRIGORIFICAS
para la conservación de Mantecas y Quesos
Tostadero de Lafes Costa Rica
Los Cafés tostados por .esta casa son. tratados
científicamente por novísimos procedimientos que
le conservan su aroma por tiempo indefinido.
.  Depésito exclusivo de alimentos dieteticos y de Régimen de
la casa francesa CHARRASE. Aguas minerales. Comestibles




SUMIRISTROS GERERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage Espana
Conde de Salvatierra, J. V. Telèfono 10824:
 
perque la seua concencia
mai l' ha acusat d'.atre mal
que de riures cantarina
en forma d' aigua que rega
el bancal
de sa incomparable vega
llevantina.
En el cór d' esta nimeta
mimaeta
s' acomodóú dolsament
un senyor negre i barbut
qu' es diu "Don Ajuntament"
. compost, com esja sabut, i
o que al menostu ja cu saps
per un peu y trenta caps:
— dic inol un cap y trenta peus.
(Estic del cap que... ja veus)
Eixesenyor per lovist
se feu un enamorat
d'esta pobilaciutat, ::
i pa qu' el seu veinat
no estiguera fosei trist .
aprofità la ocassió
que marca la tiadisió —, . .,.
— de "plantar" fira en juliol
quant apreta més el sòl, ——
pera ofrenar a Valencia
un "joguet del' antigor,
en probadela' esplendencia
que deu tindre este senyor.
 
Contadores de agua Amutio —- — Colòn, ya
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SU UINUISTRDS GEVERLLES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage Espaia
Conde de Salvatierra. J. V. Telèfone 10824 ,
Puíx els demés "numerets'"
d' eixa fira del estiu
han segut sempre quhets,
desfiles, bous i ballets.
I el nou ' joguet"llamatiu
qu' el senyor Ajuntament
a Valencia li otrenà,
tenia un castís motiu
collit acertadament
del vast jardí valenció,
ahon florechen les costums, t
les tradicións i les festes.
que son com airóns de fums,
quepujant-sen cap al cel
van esparcint nostres gestes
en un fantastic estel.
Eren unes corregudes
en que uns fadrins llauradors
forts i dignes sucesors
de aquells de calses peludes,
— anaben a disputarse
unes joies... paregudes
a les joies que a guanyar-se
anaben en temp- aquells
als homens que hui son vells,
Ja estaba alegre Valencia:
la fira escomensàja,
i mentres ella dura
pa recrear la concéncia
un parell d' hómens molt fous
anaben a vore els bous.















Eduardo SorianoEduardo Sori Garage Espana 7,0,














'anaba fent son cami.
aA




i preparacións sens fi
EE LE et A Slo d
I va... iaplegú el gran dis,
de
x Valencia s' emborrac
hà. , 7 Et Sa
ea
de la seua tradició Segl
e as
i al pueste aquell acudia ge
È
ferma, ansiosa i carregà, S
a
de la millor ilussió.
Bn d
3 a ca dl
iTempsantics preny£t8,d' anyofl
El teu poble, aquell poblet —
ca de
ahon naixqueres, sa
o ahon naixqué aquell
agtielet
que huíel pobre ja se m
or ESP er L
al vore lo fadrí.que ere
s. ., i.
Aquell póble queal patr
ó a A
festejaba en fortes testes
3 aa




encelaes en lo panal,
R
decidides a fer d' ell
as a
algo sublim, colosal,
Perquees seu el cau aquel
llt













— SUMINISTROSGENERALES PARA AUTOMÒVILES
des Eduardo Soriano Garage Espana I
Conde de Salvatierra, J. V. Peléfonó 10821
ho 8,
das i els Córs eren resiclers Pri
dlró
qui engalanaben la plasa. Lali
Aquell poble qu' en aquella
exaltació d' alegria ee
arreplegaba eixè día . DE Mac Dl
en fantastica paella,——.. pan SeEd
pera oferíi-sela a ell, $ den JRy




sermó, presessó i voltejos, Es
queanyes, xocs de pilota,
serenata per la Banda A
i.. un "número" quí es la nóta
més alegre i queda abanda:
tes clúsiques corregudes
El en qu' els fadrins mes bragats
: les joies se disputaben,
" , bordades per mans volgudes
qu: en los mocaders.deixaben
els seus cors enamorats.
'e
, e
$o Untros puix, de aquelles festes
, anaba avore Valencia ,
, enla fira dejuliol.
l com ocassións com estes
L, SOn escases, laimpacencia
LL, to dela gent anaba'al vol.
hJ "e 6 . "e e h
e hd "e e 0 -e
eo o.
o
Puix senyor...ja m' he cansati
ia . 2h
/ Maquinaria Amutio RR Colón, 72
r
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SUMISISTROS GENRERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage Fspana
Conde Salvatierra, J. V. Feléfono 10838
ji este conte s' acabat.
1... tot aixó del gat
i del terrat:
iHómel -diràn vostes ara-:
quant en lo millor estem
i quant a vore esperem
tota la historia en qué para
dNos deixa vosté plantats2
Després qu' en tota ateneió
escoltem la narració
j estem tots encandilats
esperant els resultats
de tan llarga retafila
icreu vosté qu" estú bonico
pegar-nos tan burlesc mico2
Mestre, aixó ja no se estila.
— I si creus que t' has burlat,
ves, versaor, ivesi fila"
que has segut tú l' enganyat,
puix quant algunaaltra volta
nos digues, /voieu,un cuento2
direm nosatros: Escolta,
jso. poetastro esperpentol
étu no has sentit nomenar
això de anara... filar
Senyor Públic: 'Un minuti
Si este meu conte hatingut
un tant desastros final,
vull dir pera el teu consol
 
Contadores de agua Amutio ——-.—— Colòn, 72
 
SURTSISTROS GEN NALES BM AUTOMOVEILES
Eduardo Soriano Garnge Espana
Conde de Salvatierra. dd. V. Telèfone 108721
 
que encó el tingueren més mal
les c.rreres de juliol.
Quant ja tot a punt estaba
i tota la gent ansiuba
vore aquelles corregudes
perque ja estabem prou farts
de les atres - les de bous-
va... i venen aque .ls senyors
tan castisos y tan (ous
i diuen: iAnem per partsi
ePpimera: Eixos llauradors
poden anarsen "corrent",
que el senyor Ajuntament
mirant que asó es molt bonico.
dona a Valencia este mico.
Guardies: i(Despegen la gentls
UNA DESPEDIDA l UN CONSELL FINAL
J' he acabat
el llibret.
Si t' has enfadat
inolt mal fetl
Puix soc una palla
del monto de la era
i no mes calguera
que un junc escriguera.
Fes de mi una falla,
ensén la místera,




SUEIRISTROS GEREMALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage Espana
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SUMISISTROS GEVERALES PARA AUTOMOVIULES
Eduardo Soriano (Garage Esparia
: Conde Salvatierra, J. V. — Telèfono 10321
JATENCIÓNI Ràpido manual de
RICARDO BAVIERA
SORNÍ. 18 Reparación, tinte y límpiaje de toda clase
de calzado. Buenos materiales por precios limitados.
Rapidez 7 garantia en el trabajo. BIEN - RAPIDO
ECONOMICO son las tres cosas que han acreditado
la casa.
Ni confualisi See A
a GaraeOOGCOOGOCCOCCOSosocoadgSos000000000000SocaoSaIO,
DROGUERIA Y PERFUMERIA
, DEL. PAIS.XaESAIFDA2 Ra
JulioTronch
Fàbrica de LegiasinarcaSAN JOSE
. CondeSalvatierra, 22 oValencia
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SUMISISTADS GENERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage Espana
Conde Salvatierra, dP. V. Telèfono 1082 A
 
Gran Pafieria y Sastreria
J. BENLLOCH
— Elegancia p exquisito corte
Adresadors, i 6 i Vldemcia
 
Vicente Batalla Clavel
CabréNEUSSS Resofucièniie informes :
per i 3 DE





Tarjetas'de visita y comerciales VERCHER Eduban, 81
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SUMIVTISTA DS GEN ERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage spana
Conde Salvatierra, J. V. Telèfono 10821
Enlcasa BELLO
Conde Salvatfierra núm. 27
puede proveerge del mejor CAFÉ
tostadoa diario
con fostador automàtico
(asa especial en manfeca fresca
TAPICERÍA GRAN CONFORT
FABRICA DE MURRLES TAPITADOS-EXPORTACIONA PROVINCIAS
ADOLFO RUBIO
Sillerias - Salones confortables - Sillones dormitorio y sillones gran
confort - Divanes para Casinos yCafés y todaclase de muebles tapizados
Ventas por mayor y menor Teléfono 15662
TALLER Y DESPACHO:
Conde Salvatierra de Alava, 32 - Valencia
Rodamientos a bolas A mutio - Colón, 2
64
SUBMINISTCROS GENERALES PARA AUTOMOVILES
Eduardo Soriano Garage Espana
Conde de Salvatierra, J. V. — Teléèfono 10824
 
La Blanca, S. A.
Fàbrica de Embutidos - Tabernes Blanques
Compre losjeamones, Embutidos. mortadela y
demàs embutidos elaborados por esta casa.








Blanquea y desinfectala ropa como ninguna
PIDALA BD TODAS PARMES
Tipos modernos- VERCHER- Embaii, 31, Valencia
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SURINESTIROS GENFRALES PGRA AUTOMOTILES
Eduardo Soriano Garage È spanta
Conde Salvatierra, J. V. Telèfono 10824
FABRICA DE BGTONES
Antonio Martínez Chaveli
Cintas, Fajas sehora, Panuelos, Cinturones, Ligas y otros artículos
Gran Via, 69 - Teléfono esc i Valencia
de un vaso para son a todo
À comprador de un Rilo de ehoco-
late Ezquerra de Vitoria.
precio del ig. 4:00 ptas.
Pidan el especial para tomarlo hecho. De veuta en todos
los buenos establecimientos y en casa de
Rafnel Eanóns Somí, 48 - lltramarinos
El mejor aceite lo encontrarà en
LA CASA DEL ACEITE
(Nombre Registrado)
Calle del Trench, 12, Calle del Padre Pereda, 5 (Ruzafa)
Calle San Vicente, 127, Calle Conde Salvatierra Alava, 23
Teléfono 11.167 SERVICIO A DOMICILIO
 
 







































Almacenes de Drogas - Productos Quimicos
Farmacénticos y Perfumeria
A paratos - Material y Laboratorio Fot
ogràfica.
eLAS BARCAS
Casa fundada en 1887 - A par
tado de Correos 39










13 Don Juan de Austria, 38 - Teléfono
11.720
22 Conde Salvatierra. 33 - Teléfono
14232
Frente al Mercado de colón)
32 Depósito al por mayor: Calle Maldonado
- Gandia
4.2 Cirilo Amorós, 68 - Teléfono
14232
Frente al Merc .do de Colon
Ferreteria, BBateria de : vcina.
Leoza,. UVrisint, Porcelana
y articulos para BBegales
52 Santa Teresa, 1 - Teléfon
o 17822
6,4 Correjería, 13 y Tapinería - Tel
-fono 17669
72 Canalejas, 23 - Gandia
ALMACENES

















Cambios de Automóviles usados
  












(onfiteria y Pastelerra de SAN JOSE
Variado surtido en Tortadas, Platos,
Entremeses, Frutas, Repostería, Bom-





Fàbrica de pan de todas elases. Es-
pecialidad en toda clase de pan para
desay nos, tanto de París como de
— leche. Exquisitos desayunos Nurias
a base de leche Nuria para nifos,
por su nutrieión y buen paladar para
las personas enfermas y delicadas.
Pan de Régimen o integral para
enfermos del Estómago yvegetarianos
TELEFONO 149536
Lonle Salvafierra, 29 . Valeneia
VERCHER - Embai, 31
  
